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JJE.IJ:X. 1 
DER SUCHSCHLUSSEL WIRD AUS FOLGENI!~ KODF.S ZUSS~F.SW!ZT: S~R t PROOOJ{'I' + INFORMATION + KREISLAUF 
ZUM BEipPIEL ~ + [§] + I TOOi I +I __ F ____ I = I CmrxMI'XM01F I 
suqrm SIE IM VERZEICHNIS MIT DIESEN SCHLUSSEL DIE SEI~ PER VER()FFFlITLICHNUNG onm DIE KOORDINAmi Dm MICRO. 
ISEKTDR 
OLSMTEN 
EIER UNO GEFLUGELFLEISCH 
ERB SEN, PUff- UNO ACKERBOHNEN 
FUTTER & SEIDENRAUPEN 
GETREIDE 
HARTWEIZEN UNO VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
HOPfEN 
MILCH UNO MILCHERZEUGNISSE 
OBST UNO GEMUSE 
OLIVENOL 
REIS 
RINDFLEISCH 
SCHAF-fLEISCH 
SCH.WE INEFLE ISCH 
SEKTOR SAATGUT 
SPINNSTOFFE 
WEIN 
ZUCKER 
PRWUKTE 
LANDWIRTSCHAFTLICHE UMRECHNUNGSKURSE 
IINFPRHATIDN 
GRUNE KURSE 
P£Rf0DIZITAT 
FESTSETZUNGEN 
OLA 
OEV 
POI 
FOU 
CER 
OUR 
HOU 
LAI 
FRL 
HUI 
RIZ 
!30V 
OVI 
POR 
SEM 
TXL 
YIN 
sue 
TXM 
TXHOl 
F 
2 
JJK.LEX 1 
VED VAfJJ M NOGLE,ANVEND FOLGENDE KODER: SEXI'OR + PRO.IXJKT + INFORMATION + PFlUODE 
:EUR Il<SEMPEL ~ +~+, TXID1 I + I F I = ICERTIOO'XM01F ! 
MED NCX.Ll}I KAN DE GENND1 INDil<SET FINDE SIDENUf.f.1:m T TIDSSl<RHTET ELLER R.EmlllCER PM Mil<ROFICHEN. 
'SEKTDR 
lRTER OG B0NNER POI 
FAREK00 OVI 
FJERKR.EK0D OG lG DEV 
FODER & SILKEORME FOU 
FR0 SEM 
FRUGT OG GR0NSAGER FRL 
HARD HVEDE OG DERAF FORARBEJDEDE PRODUKTER OUR 
HUMLE HOU 
KORN CER 
M.ELK OG MEJERIPRODUKTER LAI 
OKSEKDED BOV 
OLIEFR0 OLA 
OLIVENOLIE HUI 
RIS RIZ 
SUKKER sue 
SVINEK00 POR 
TEKSTILVARER & SILKEORME TXL 
VIN VIN 
1/'RDDUKT 
LANDBRUGSOMREGNINGSKURSER TXM 
INFORHA TION I 
GR0NNE KURSER TXMOl 
PfRIODE 
FASTS.t:TTELSER F 
: 
EL.LEX 1 
GIA mN EPILOOH TOY OROY-KLEIDI,BLEPE TOYS AKOWYFOYS KWDIKO TOMEAS + PROION + PLHROFORIES + PE2UOOOS 
PARADEIGMA 
~+~+j T001 I + I F I "' I CEFTOOXM01F I 
AYTOS O OROS-KLEIDI EPITREPEI mN ~ESH STON PINAKA P&UEXOMENWN TOY ARIOOY SELIDAS nIS DHMJSIEYSHS. 
TOHEAI 
BOEION KPEAI BOY 
EAAIQAEII IOOPOI OLA 
rAAAKTOI KAI rAMKTOKOMIKON nPOIONTON LAI 
KAQITIKA tYTA TXL 
OINOY YIN 
OrJQPOKHOEYT I KA FRL 
OPYZA RIZ 
nuA, KOYKIA KAI tOYAIA POi 
OPOBEIO KPEAI OVI 
IIT API IKAHPO OUR 
InOPOI OPOI InOPA SEM 
THI ZAXAPHI sue 
TOY EMIOAAAOY HUI 
TOY AYKIIKOY HOU 
TOY XOIPEIOY KPEATOI POR 
TQN AYrQN KAI TOY KPEATOI TQN nOYAEPIKQN OEV 
TQN IITHPQN CER 
XOPTONOMH & MET ASOIKQAHKEI FOU 
'fJ'POIONTA 
rrnPrIKOI IYNTEAEHHI METATPOOHI TXM 
~'AHPOIOPIEI 
nPAIINH IIOTIHIA TXMOl 
ffEPIOAOI 
KAOOPU:MOI f 
I 
EN.LEX 1 
TO COMPOSE THE KEY,TAKE FOLLCJ.YING CODES : SEI:TOR + PRODUCT + INFORMATION + PERIOD 
FOR INSTANCE 
VIA THE INDEX TI!IS KEY ENABLE YOU TO FIND THE PAGE NUMBER OFTI!E PUBLICATION OR THE REFEmllCES OF THE MICROFICHE. 
"SECTOR 
BEEF AND VEAL BOV 
CEREALS CER 
DURUM WHEAT AND DERIVATIVES OUR 
EGGS ANO . POULTRY DEV 
FODDER & SILKWORMS FOU 
FRUIT AND VEGETABLES FRL 
HOPS HOU 
MILK ANO MILK PRODUCTS LAI 
MUTTON AND LAMB OVI 
OIL SEEDS OLA 
OLIVE OIL HUI 
PEAS, BEANS AND SWEET LUPINS POI 
PIGMEAT POR 
RICE RIZ 
SEEDS SEM 
SUGAR sue 
TEXTILE ARTICLES TXL 
WINE VIN 
PRODUCTS 
AGRICULTURAL CONVERSION RATES TXM 
JNFORHA TI ONS 
GREEN RATES TXMOl 
lifRIDD 
FIXATIONS F 
FIS.LEX 1 
i'ORMARLA CLAVE UTILIZAN.00,WS CODIGOS ~IGUIENTES: SErTOR + PROOOCTOS + DATOS + PERIODICIDAD 
EOfl EJE ~ +fJ!J + I TXM01 I + I F I : I CERTXMI'XID1F I 
~~A CLAVE PmMITE :U:X:~ NUMmO DE PAGINA DE LA J?Ulµ.ICAGION O L,\S C~ADAS DE LA MI~OFICHA. 
'SECTOR 
ACEITE DE OLIVA HUI 
ARROZ RIZ 
AZUCAR sue 
CARNE DE OVINO OVI 
CARNE DE PORCINO POR 
CARNE DE VACUNO BOV 
CEREALES CER 
FORRAJE & GUSANO DE SEDA FOU 
FRUTAS Y HORTALISAS fRL 
GUI SANT ES, HASAS Y HABQNCILLOS POI 
HUEVOS Y CARNE DE AVES DE CORRAL OEV 
LECHE Y PROOUCTOS LACTEOS LAI 
LUPULO HOU 
MATERIAS TEXTILES TXL 
SEMILLAS SEM 
SEMILLAS OLEAGINOSAS OLA 
TRIGO OURO Y DERIVADOS OUR 
VINO VIN 
PRf:lDUCTDS 
TIPO DE CONVERSION AGRARIO TXM 
VATDS 
TIPO VERDE TXMOl 
'PERIODICIDAD 
FIJACIONES f 
.. 
.. 
FR.LFJX 1 
COMPOSER LA CLE DE ~HERCHE,EN PRENANT LES CODES SUIVANTS: SEl:TEUR + PROlXJIT + INFORMATION + PElUODICITE 
PAR EXOOLE 
cmE CLE PERMfil' DE TROUVER DANS L'INDEX LE NUMERO DE PAGE DE LA PUBLICATION OU LES COORIX)NNEES DE LA MICROFICHE. 
iSECTEUR 
BLE OUR ET DERIVES DUR 
CEREALES CER 
FOURRAGES & VERS A SOIE FOU 
FRUITS ET LEGUMES FRL 
GRAINES OLEAGINEUSES OLA 
HOUBLON HOU 
HUILE O'OLIVE HUI 
LAIT ET PRODUITS LAITIERS LAI 
MA TIE RES TEXTILES TXL 
OEUFS ET VIANDE VOLAILLE OEV 
POIS, FEVES ET FEVEROLES POI 
RIZ RIZ 
SECTEUR SUCRE sue 
SEMENCES SEM 
VIANDE BOVINE BOV 
V!ANDE DE PORC POR 
VIANDE OVINE 01/I 
VIN VIN 
PRODUITS 
TAUX DE CONVERSION AGRICOLES TXM 
1NFORHATI0NS 
TAUX VERTS TXMOl 
PfRJODICITE 
FIXATIONS F 
IT.LEX 1 
PER COMPORRE LA CHIAVE DI RICERCA,FOOMATE I SEGUMI CODICI: SE'l'TORI + PROOO'lTI + INFORMAZIONE + PERIODICITA 
PER ESOOIO 
~+~+I TXM01 I + I F I = I CERrXMT001F I 
QUESTA CHIAVE PEP.ME:rl'E DI TROVARE NELL'INDICE IL NUMl!ro DI PAGINA DELLA roBLICAZIONE O I DfflAGLI DEL MICROFIIJ;I. 
ISETTORI 
CARN! BOVINE BOY 
CARN! OVINE OVI 
CARN! SUINE POR 
CEREAL! CER 
FORAGGI & BACH! OE SET A FOU I 
GRANO OURO E OERIVATI OUR 
LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI LAI 
LUPPOLO HOU 
MATERIE TESSILI TXL 
OLIO D' OLIVA HUI 
ORTOFRUTTICOLI FRL 
PISELLI, FAVE E FAYETTE POI 
RISO RIZ 
SEMENTI SEM 
SEMI OLEAGINOSI OLA 
UOVA E POLLAME OEV 
VINO VIN 
ZUCCHERQ sue 
if'RODOTTI 
TASS! DI CONVERSIONE AGRICOLI TXM 
INFORHAZIDNI 
TASSO VERDE TXMOl 
PERIODICITA 
FISSAZIONE F 
NL.LEX 1 
(l.f DE Z0]l(S1EUTE1 TE MAKEN, NEEMl' UDE VOLGENDE CODES: SE1CTOR + PROOOKT + INFORMATIE + PERIODE 
BIJ VOORBEELD ~ +~ + I TXM01 I + l F I = I CERTOOXID1F ! 
MET DEZE SLEUTEL VIND!' MEN IN DE INDEX HET BLA!fflJMMm IN DE PUBLICATIE OF.DE COORDINATffi OP DE MICROFICHE. 
SECTOR 
EIEREN EN PLUIMVEE DEV 
ERWTEN EN BONEN PO! 
GRANEN CER 
GROENTEN EN FRUIT FRL 
HARDGRAAN EN AFGELEIDE PRODUKTEN OUR 
HOP HOU 
MELK EN ZUIVELPRODUKTEN LAI 
OLIEHOUDENOE GRANEN OLA 
OLIJFOLIE HUI 
RIJST RLZ 
RUNDVLEES BOV 
SCHAPEVLEES OVI 
SUIKER sue 
TEXTIELPRODUKTEN TXL 
VARKENSVLEES POR 
VOEDER & ZIJDERUPSEN FOU 
W!JN VIN 
ZAAIZAAO SEM 
ipRODUCTEN 
LANDBOUWOMREKENINGSKOERSEN TXM 
INFORHATIES 
GROENE KOERSEN TXMOl 
PfRIODICI TEI T 
VASTSTELLINGEN F 
PO.LEX 1 
COMPOO A CHAVE DE BUSCA,TOMAR 00 conmoo S~UIN1$: SECTOR + PRODUTOS + INFORMACO:ES + PERIODICIDADE 
POR EXOOLO 
~+~+j TXM01 I + I F I ; I CERrXMTOOlF I: 
:ESTA CHAVE PmMITE ENCONTRAR NO INDICE O N'fJ?miO DA PAGINA DAPUBLICACAQ OU I$ COORDENAS DA M:):CROFICHA. 
SECTOR 
ACUCAR sue 
ARROZ RIZ 
AZEITE HUI 
CARNE DE BOVINO BOV 
CARNE DE SUINO POR 
CARNE DO OVINO OVI 
CEREAIS CER 
DOS OVOS E OA CARNE OE AVES DE CAPOEIRA OEV 
ERVILHAS,FAVAS E FAVA FORRAGEIRA POI 
FORRAGENS & BICHO OA SEDA FOU 
FRUTAS E PROOUTOS HORTICOLAS FRL 
LEITE E DOS LACTICINIOS LAI 
LUPULO HOU 
HATERIAS TEXTEIS TXL 
SAMENTEIRA SEH 
SEHENTES OLEAGINOSOS OLA 
TRIGO CURO OUR 
VINHO VIN 
PRODUTOS 
T AXA DE CONVERSAO TXH 
INFORHACOES 
TAXA VERDE TXMOl 
~ERODICIDADE 
FIXACOES f 
VEGETABILSKE PRODUKTER 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
VEGETABLE PRODUCTS 
PRODUITS VEGETAUX 
PROOOTTI VEGETALI 
PLANTAARDIG E PROOUKTEN 

CERTXMTXMe1F 
01/01 01/07 17/09 22/091 01/11 19/11 26/11 22/12 01/01 11/01 I I 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1993 1993 
100 MN = ..• ECU GR0NNE KURSER - KORN GRUNE KURSE - GETREIDE 
100 ECU = ... MN GREEN RATES - CEREALS TIPO VERDE - CEREALES 
TAUX VERT - CEREALES TASSO VERDE - CEREAL I 
GROENE KOERSEN - GRANEN T AXA VERDE - CERE AI S 
- AHMHTPIAKQN 
CEREALm I FRANCE 
12,6652 12,6652 12,6652 
789,563 789,563 789,563 
UEBL/BLEU 
2,05946 2,05946 2,05946 
4855,63 4855,63 4855,63 
NEDERLAND 37,6994 37,6994 37,6994 
265,256 265,256 265,256 
DEUTSCHLAND 42,4776 42,4776 42,4776 
235,418 235,418 235,418 
ITALIA 
,567714 ,567714 ,557560 ,55:3879 ,526316 ,523854 ,502513 ,479157 ,468823 
176145 176145 179353 180545 190000 190893 199000 208700 213300 
UNiffl KINGro.t 
125,719 125,719 123,728 122,116 113,568 111,418 106,490 
79,5423 79,5423 80,8227 81,8896 88,0533 89,7525 93,9052 
IRELAND 
113,795 113,795 113,795 
87,8776 87,8776 87,8776 
DANMARK 
11,1360 11,1360 11,1360 
897,989 897,989 897,989 
EI.LAS 3,96635 3,64154 3,44143 3,44064 3,42310 3,22216 
25212,1 27460,9 29057,7 29064,4 29213,3 31035,1 
~PANA 6,51474 6,58953 6,58953 6,47325 6,43608 6,20109 6,021:38 
15349,8 15175,6 15175,6 15448,2 15537,4 16126,2 16607,5 
" 
JJURTXMTXMe1l 
01/01 01/07 17/09 22/09 01/11 19/11 26/11 22/12 01/01 11/01 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 !992 1993 1993 
100 MN = ••• ECU GRQINNE KURSER - HARD HVEDE GRUNE KURSE - HARTWEIZEN 
lOO ECU = ••• MN GREEN RATES - DURUM WHEAT AND DERIVATIVES TIPO VERDE - TRIGO OURO Y DERIVADOS 
TAUX VERTS - BLE OUR ET DERIVES TASSO VERDE - GRANO OURO E DERIVATI 
GROENE KOERSEN -HARDGRAAN EN AFGE~EIOE PRODUKTEN TAXA VERDE - TRIGO DURO 
- IITAPI IKAHPO 
BLE DUR Kl' DERIVE 
FRANCE 
12,6652 12,6652 12,6652 
789,563 789,563 789,563 
UEBL/BLEU 
2,05946 2,05946 2,05946 
4855,63 4851),63 4855,63 
NEDERLAND 3? ,6994 37,6994 37,6994 
265,256 265,256 265,256 
DEUTSCHLAND 42,4776 42,4776 42,4776 
235,418 235,418 236,418 
ITALIA 
,567714 ,567714 ,557560 ,553879 ,526316 ,523854 ,502513 ,479157 ,468823 
176145 176145 179353 180545 190000 190893 199000 208700 213300 
UNITED KING:oct,t 
125,719 125,719 123,728 122,116 113,568 111,418 106,490 
79,5423 79,5423 80,8227 8;1.,~9& 00,0533 8~,7525 93,9052 
IRELAND 
113,795 113,795 113,795 
87,8776 87,8776 87,8776 
DANMARK 
11,1360 11,1360 11,1360 
897,989 897,989 897,989 
ELI.AS 
3,96631) 3,64154 3,44143 !,44064 3,42310 3,22216 
25212,1 27460,9 29057,7 29064,4 29213,3 31035,1 
il>PANA 6,51474 6,58953 6,47325 6,43608 6,20109 6,02138 
15349,8 15175,6 15448,2 15537,4 16126,2 16607,5 
FOUTXMTXMelF 
01/01 01/06 17/09 22/09 01/11 19/11 26/11 22/12 01/01 11/01 I I 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1993 1993 
100 MN = ••• ECU GR0NNE KURSER - FODER & NATURSILKE GRUNE KURSE - FUTTERMITTEL & SEIDE 
100 ECU = ••• MN GREEN RATES - FODDER & SILK TIPO VERDE - fORRAJES & SEDA 
TAUX VERTS - FOURRAGES & SOIE TASSO VERDE .;,· FORRAGGI & SETA 
GROENE KOERSEN -VOEDER & ZIJDE T AXA VERDE - FORRAGENS & SEDA 
FOURRAGES 
FRANCE 12,6652 12,6652 12,6652 
789,563 789,563 789,563 
UEBL/BLEU 2,05946 2,05946 2,05946 
4855,63 4855,63 4855,63 
NEDERLAND 37,6994 37,6994 37,6994 
265,256 265,256 265,256 
DEUTSCHLAND 42,4776 42,4776 42,4776 
235,418 235,418 235,418 
ITALIA 
,567714 ,567714 ,557560 ,553879 ,526316 ,523854 ,502513 ,479157 ,468823 
176145 176145 179353 180545 190000 190893 199000 ro8700 213300 
UNITED KINGJXl.i 
125,719 125,719 123,728 122,116 113,568 111,418 106,490 
79,5425 79,5423 80,8227 81,8896 88,0533 89,7525 93,9052 
IRELAND 
113,795 113,795 113,795 
87,8776 87,8776 87,8776 
DANMARK 11,1360 11,1360 11,1360 
897,989 897,989 897,989 
ELI.AS 3,88821 3,64154 3,44143 3,44064 3,42310 3,22216 
25718,8 27460,9 29057,7 29064,4 29213,3 31035,1 
PORTUGAL 4, 79212 4,84715 4,82330 4, 77275 
20867,6 20630,7 20732, 7 20952,3 
ESPANA 6,67499 6,67499 6,64196 6,52473 6,48736 6,20109 6,02138 
14981,3 14981,3 15055,8 15326,3 15414,6 16126,2 16607,5 
FRLTXMTXMe1F 
01/01 01/06 17/09 22/09 01/11 19/11 26/11 22/12 01/01 11/01 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1993 1993 
100 MN = .•. ECU GR0NNE KURSER - FRUGT OG GR0NTSAGER GRUNE KURSE - OBST UNO GEM0SE 
100 ECU = ..• MN GREEN RATES - FRUIT ANO VEGETABLES TIPO VERDE - FRUTAS Y HORTALISAS 
TAUX VERTS - FRUITS ET LEGUMES TASSO VERDE - ORTOFRUTTICOLI 
GROENE KOERSEN -GROENTE EN FRUIT T AXA VERDE - FRUT AS E PRODUTOS HORTICOLAS 
CH~~ 
12,6652 12,6652 12,6652 
789,563 789,563 789,563 
UEBL/BLEU 2,05946 2,05946 2,05946 
4855,63 4855,63 . 4855,63 
NEDERLAND 37,6994 37,6994 37,6994 
265,256 265,256 265,256 
mttl'l'SCHLAND 42,4776 42,4776 42,4776 
235,418 235,418 235,418 
ITALIA 
,567714 ,567714 ,557560 ,553879 ,526316 ,523854 ,502513 ,479157 ,468823 
176145 176145 179353 18054ti 190000 190893 199000 008700 213300 
UNITED KING:rnt 
125,719 125,719 123,728 122,116 113,568 111,418 106,490 
79,5423 79,5423 8018227 81,8896 88,0533 89,7525 93,9052 
IRELAND 113,795 113,795 113,795 
87,8776 87,8776 87,8776 
DANMARK 11,1360 11,1360 11,1360 
897,989 897~989 897,989 
ELI.AS 3,88821 3,64154 3,44143 3,44064 3,42310 3,22216 
25718,8 27460,9 29057,7 29064,4 29213,3 31035,1 
:OORTUGAL 4,79212 4,84715 4,82330 4, 77275 
20867,6 20630,7 20732,7 20952,3 
ESPANA 6,63007 6,64712 6,60175 6,48525 6,44812 6,20109 6,021.38 
15082,8 15044,1 15147,5 15419,6 15508,4 16126,2 16607,5 
HT1ITXMTXMe1F 
01/01 17/09 22/09 01/11 19/11 26/11 22/12 01/01 11/01 I 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1993 1993 
100 MN = ••• ECU GR0,NNE KURSER - OLIVENOLIE GRUNE KURSE - OLIVENOL 
100 ECU = ••• MN GREEN RATES - OLIVE OIL TIPO VERDE - ACEITE DE OLIVA 
TAUX VERT - HUILE D'OLIVE TASSO VERDE - OLIO D'OlIVA 
GROENE KOERSEN - OLIJFOLIE TAXA VERDE - AZEITE 
TOMEAI TOU EMIOMAOU 
HUILE D'OLIVE 
FRANCE 
12,6652 12,6652 12,6652 
789,563 789,563 789,563 
UEBL/BLEU 
2,05946 2,05946 2,05946 
4855,63 4&>5,63 4855,63 
NEDERLAND 
37,6994 37,6994 37,6994 
265,256 265,256 265,256 
DEUTSCHLAND 
42,4776 42,4776 42,4776 
235,418 235,418 235,418 
ITALIA 
,567714 ,557560 ,553879 ,526316 ,523854 ,502513 ,479Ui7 ,468823 
176145 179353 180545 190000 190893 1990(() 208700 2133(() 
UNITED KINGDOM 
125,719 123,728 122,116 117,578 113,568 111,418 106,490 
79,5423 80,8227 81,8896 85,0499 88,0533 89,7525 93,9052 
IRELAND 
113,795 113,795 113,795 
87,8776 87 ,8776 87 ,8776 
DANMARK 
11,1360 11,1360 11,1360 
897,989 897,989 897,989 
E1LAS 
3,96635 3,75339 3, 75253 3,44064 3,42310 3,22216 
25212,1 26642,6 26648,7 29064,4 29213,3 31035,1 
PORI'UGAL 
4, 79212 4,79212 4,84715 4,82330 4, 77275 
20867,6 20867,6 20630,7 20732, 7 20952,3 
:ESPANA 6,67499 6,64196 6,52473 6,34345 6,30712 6,20109 6,02138 
14981,3 15055,8 15326,3 15764,3 15855,1 16126,2 16607,5 
OLATXMTXM81F 
01/01 01/07 17/09 22/09 01/11 19/11 26/11 22/12 01/01 11/01 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1993 1993 
100 MN = ••• ECU GR0NNE KURSE'R - OLIEFR0 GRUNE KURSE - OLSM TEN 
100 ECU = ... MN GREEN RATES - OIL SEEDS TIPO VERDE - SEMILLAS OLEAGINOSAS 
TAUX VERTS - GRAINES OLEAGINEUSES TASSO VERDE - SEMI OLEAGINOSI 
GROENE KOERSEN - OLIEHOUDENDE GRANEN T AXA VERDE - SEMENTES OLEAGINOSOS 
GR. DE NAvmE OU DE COLl J1. 
FRANCE 12,6652 12,6652 12,6652 
789,563 789,563 789,563 
Ui;BL/BLEU 2,05946 2,05946 2,05946 
4855,63 48!55,63 4855,63 
NEDERLAND 37,6994 37,6994 37,6994 
265,256 265,256 265,256 
DEtlTSCHLAND 42,4776 42,4776 42,4776 
235,418 235,418 235,418 
ITALIA 
,567714 ,567714 ,557560 ,553879 ,526316 ,523854 ,502513 ,479157 ,468823 
176145 176145 179353 180545 190000 190893 199000 208700 213300 
UNim KINGDOM 125,719 125,719 123,728 122,116 113,568 111,418 106,490 
79,5423 79,5423 80,8227 81,8896 88,0533 89,7525 93,9052 
IRELAND 113,795 113,795 113,795 
87,8776 87,8776 87,8776 
DANMARK 11,1360 11,1360 11,1360 
897,989 897,989 897,989 
ELI.AS 3,96635 3,64154 3,44143 3,44064 3,42310 3,22216 
25212,1 27460,9 29057,7 29064,4 29213,3 31035,1 I 
PORrUGAL 4,79212 4,84715 4,82330 4, 77275 
20867,6 20630,7 20732,7 20952,3 
ESPANA 6,63007 6,64712 6,60175 6,48525 6,44812 6,20109 6,02138 
15082,8 15044,1 15147,5 15419,6 15508,4 16126,2 16607,5 
100 MN :: ••. ECU 
100 ECU :: ••• MN 
RJITXM'!XMe1F 
01/01 01/07 17/09 22/09 01/11 22/12 01/01 11/01 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1993 1993 
GR0NNE KURSER - !RTER OG BI/JNNER 
GREEN RATES - PEAS AND FIELD BEANS 
T AUX VERTS - POIS, FEVES ET FEVEROLES 
GROENE KOERSEN -ERWTEN EN BONEN 
GRUNE KURSE - ERBSEN, PUFF- UND ACKERBOHNEN 
TIPO VERDE -GUISANTES,HABAS Y HABONCILLOS 
TASSO VERDE - PISELLI, FAVE E FAVETTE 
TAXA VERDE -ERVILHAS,FAVAS E FAVA FORRAGEIRA 
PO~? ET FEVEROLES , .LIM. ANI 
12,6652 12,6652 
789,563 789,563 
12,6652 
789,563 
UEBL/BLEU 
NEDERLAND 
DEt!l'SCHLAND 
ITALIA 
UNITED KINGOOM 
fil.I..A.S 
:PORTUGAL 
ESPANA 
2,05946 2,05946 2,05946 
4855,63 4855,63 4855,63 
37,6994 37,6994 37,6994 
265,256 265.256 265,256 
42,4776 42,4776 42,4776 
235,418 235,418 235,418 
,567714 ,567714 ,557560 ,553879 ,523854 ,502513 ,468823 
176145 176145 179353 180545 190893 199CXX) 2133CX> 
125,719 125,719 123,728 122,116 111,418 106,490 
79,5423 79,5423 80,8227 81,8896 89,7525 93,9052 
113,795 113,795 113,795 
87.8776 87,8776 87,8776 
11,1360 11,1360 11,1360 
897.989 897,989 897,989 
3,96635 3,64154 3,44143 3,44064 3,42310 3,22216 
25212,1 27460,9 29057,7 29064,4 29213,3 31035,1 
4,79212 4,84715 
20867,6 20630,7 
4,82330 
20732,7 
6,6:3007' 6,64712 6,60175 6,48525 6,44812 6,20109 
15082,8 15044,115147,5 15419,6 15508,4 16126,2 
4, 77275 
20952,3 
RIZTXMTXMe1F 
01/01 01/09 17/09 22/09 01/11 19/11 26/11 22/12 01/01 11/01 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1993 1993 
100 MN :: ••• ECU GRi'JNNE KURSER - RIS GRUNE KURSE - REIS 
100 ECU :: ... MN GREEN RATES - RICE TIPO VERDE - ARROZ 
TAUX VERT - RIZ TASSO VERDE - RISO 
GROENE KOERSEN -RIJST T AXA VERDE - ARROZ 
OPYZA 
RIZ El' BRISURES 
FRANCE 12,6652 12,6652 12,6652 
789,563 789,563 789,563 
UEBL/BLEU 
2,05946 2,05946 2,05946 
4855,63 4855,63 4855,63 
NEDERLAND 
37,6994 37,6994 37,6994 
265,256 265,256 265,256 
DEU'l'SCHLAND 
42,4776 42,4776 42,4776 
235,418 235,418 235,418 
ITALIA 
,567714 ,567714 ,557560 ,55:3879 ,526316 ,523854 ,502513 ,479157 ,468823 
176145 176145 179353 180545 1900CO 19C'393 1990CO 008700 213300 
oom KING!Ot 
125,719 125,719 123,728 122,116 113,568 111,418 106,490 
79,5423 79,5423 80,8227 81,8896 88,0533 89,7525 93,9052 
IRELAND 
113,795 113,795 113,795 
8?,8776 87,8776 8?,8?76 
DANMARK 
11,1360 11,1360 11,1360 
897,989 897,989 897,989 
ELI.AS 
3,96635 3,64154 3,44143 3,44064 3,42310 3,22216 
25212,1 27460,9 2905?,? 29064,4 29213,3 31035,1 
ESPANA 6,63007 6,64712 6,60175 6,48525 6,44812 6,20109 6,02138 
15082,8 15044,1 15147,5 15419,6 15508,4 16126,2 1660?,5 
SFN1'XMTXMe1F 
01/01 01/07 17/09 22/09 01/11 19/11 26/11 22/12 bi/01 11/01 I I I 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1993 1993 
100 MN :: ••. ECU GR0NNE KURSER - FR0 GRUNE KURSE - SAATGUT 
100 ECU = ••• MN GREEN RATES - SEEDS TIPO VERDE - SEMILLAS 
T AUX VERTS - SEMENCES TASSO VERDE - SEMENTI 
GROENE KOERSEN -ZAAIZAAD TAXA VERDE -
Sl!XENC:ES 
FRANCE 12,6652 12,6652 12,6652 
789,563 789,563 789,563 
UEBL/BLEU 2,05946 2,05946 2,05946 
4855,63 4855,63 4855,63 
NEDERLAND 37,6994 37,6994 37,6994 
265,256 265,256 265,256 
DEUTSCHLAND 42,4776 42,4776 42,4776 
235,418 235,418 235,418 
ITALIA 
,567714 ,567714 ,557560 ,553879 ,526316 ,523854 ,502513 ,479157 ,468823 
176145 176145 179353 180545 190000 190893 199000 ro8700 21330'.) 
UNITED KINGDOM 125,719 125,719 123,728 122,116 113,568 111,418 106,490 
79,5423 79,5423 80,8227 81,8896 88,0533 89,7525 93,9052 
IRELAND 113,795 113,795 113,795 
87,8776 87,8776 87,8776 
DANMARK 11,1360 11,1360 11,1360 
897,989 897,989 897,989 
ELI.AS 3,96635 3,64154 3,44143 3,44064 3,42310 3,22216 
25212,1 27460,9 29057,7 29064,4 29213,3 31035,1 
PORTUGAL 4,79212 4,84715 4,82330 4, 77275 
20867,6 20630,7 20732,7 20952,3 
:ESPANA 6,6&JJ7 6,64712 6,60175 6,48525 6,44812 6,20109 6,02138 
15082,8 15044,1 15147,5 15419,6 15508,4 16126,2 16607,5 
TXLTXMTXMell 
01/01 01/08 17/09 22/09 01/11 19/11 26/11 22/12 01/01 11/01 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1993 1993 
100 MN = ••• ECU GRIIJNNE KURSER - TEKSTILVARER GRLJNE KURSE - SPINNSTOFFE 
100 ECU = ••• MN GREEN RATES - TEXTILE ARTICLES TIPO VERDE - MATERIAS TEXTILES 
TAUX VERT - MATIERES TEXTILES TASSO VERDE - MATERIE TESSILI 
GROENE KOERSEN - TEXTIELPRODUKTEN TAXA VERDE - MATERIAS TEXTEIS 
LI~ TEXTILE 
12,6652 12,6652 12,6652 
789,563 789,563 789,563 
UEBL/BLEU 2,05946 2,05946 2,05946 
4855,63 4855,63 4855,63 
too)ERLAND 
37,6994 37,6994 37,6994 
265,256 265,256 265,256 
DEUTSCHLAND 
42,4776 42,4776 42,4776 
235,418 235,418 235,418 
ITALIA 
,567714 ,567714 ,557560 ,553879 ,526316 ,523854 ,502513 ,479157 ,468823 
176145 176145 179353 180545 1900CO 190893 199000 208700 213300 
l)Nim KING.ooM 
125,719 125,719 123,728 122,116 113,568 111,418 106,490 
79,5423 79,5423 80,8227 81,8896 88,0533 89,7525 93,9052 
IRELAND 
113,795 113,795 113,795 
87,8776 87,8776 87,8776 
:pANMARK 
11,1360 11,1360 11,1360 
897,989 897,989 897,989 
EI.LAS 3,96635 3,64154 3,44143 3,44064 3,42310 3,22216 
25212,1 27460,9 29057,7 2~4,4 29213,3 31035,1 
~RTUGAL 4, 79212 4,84715 4,82330 4,77275 
20867,6 20630,7 20732, 7 20952,3 
~PANA 6,67499 6,67499 6,64196 6,52473 6,48736 6,20109 6,02138 
14981,3 14981,3 15055,8 15326,3 15414,6 16126,2 16607,5 
SUCTXM1'XMe1F 
01/01 01/07 17/09 22/09 01/11 19/11 26/11 22/12 01/01 11/01 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1993 1993 
100 MN = ••• ECU GR0NNE KURSER - SUKKER GRUNE KURSE - SEKTOR ZUCKER 
100 ECU = ... MN GREEN RATES - SUGAR TIPO VERDE - SECTOR DEL AZUCAR 
TAUX VERTS - SECTEUR SUCRE TASSO VERDE - SETT ORE ZUCCHERO 
GROENE KOERSEN -SECTOR SUIKER T AXA VERDE - SECTOR DO ACUCAR 
TOME.AI THI ZAXAPHI 
SUCRE .E.T ISOOLUCOSE FRANCE 
12,6652 12,6652 12,6652 
789,563 789,563 789,563 
UEBL/BLEU 
2,05946 2,05946 2,05946 
4855,63 4855,63 4855,63 
NEDERLAND 37,6994 37,6994 37,6994 
265,256 265,256 265,256 
DEUTSCHLAND 
42,4776 42,4776 42,4776 
235,418 235,418 235,418 
ITALIA 
,567714 ,567714 ,557560 ,553879 ,526316 ,523854 ,502513 ,479157 ,468823 
176145 176145 179353 180545 19CX>OO 190893 199000 208700 213300 
UNITED KINGDOM 
125,719 125,719 123,728 122,116 113,568 111,418 106,490 
79,5423 79,5423 80,8227 81,8896 88,0533 89,7525 93,9052 
IRELAND 
113,795 113,795 113,795 
87,8776 87,8776 87,8776 
DANMARK 
11,1360 11,1360 11,1360 
897,989 897,989 897,989 
ELI.AS 3,96635 3,64154 3,44143 3,44064 3,42310 3,22216 
25212,1 27460,9 29057,7 29064,4 29213,3 31035,1 
PORTIJGAL 
4,79212 4,84715 4,82330 4, 77275 
20867,6 20630,7 20732,7 20952,3 
ESPANA 6,51474 6,58953 6,58953 6,47325 6,43608 6,20109 6,02138 
15349,8 15175,6 15175,6 15448,2 15537,4 16126,2 16607,5 
VINTXM'I'XMS1F 
01/01 01/08 01/09 17/09 22/09 01/11 19/11 26/11 22/12 01/01 11/01 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1993 1993 
100 MN = ••• ECU GR0NNE KURSER - VIN GRUNE KURSE - SEKTOR WEIN 
100 ECU = ••• MN GREEN RATES - WINE TI PO VERDE - SECTOR DEL VINO 
TAUX VERTS - SECTEUR VIN TASSO VERDE - SETTORE VINO 
GROENE KOERSEN -SECTOR WIJN T AXA VERDE - SECTOR 00 VINHO 
TOMEAI OINOU 
VIN DE TABLE 
!RANCE 12,6652 12,6652 12,6652 
789,563 789,563 789,563 
lJEBL/BLEU 2,05946 2,05946 2,05946 
4855,63 4855,63 4855,63 
NEDERLAN]) 
37,6994 37,6994 37,6994 
265,256 265,256 265,256 
m:tn'SCHLAND 42,4776 42,4776 42,4776 
235,418 235,418 235,418 
ITALIA 
,523854 ,567714 ,567714 ,557560 ,553879 ,526316 ,502513 ,479157 ,4~ 
176145 176145 179353 180545 190000 190693 1990CX) 208700 213300 
UNITED KINGOOM 
125,719 125,719 123,728 122,116 113,568 111,418 106,490 
79,5423 79,5423 80,8227 81,8896 88,0533 89,7525 93,9052 
IREr.AND 
113,795 113,795 113,795 
DANMARK 
87,8776 87,8776 87,8776 
11,1360 11,1360 11,1360 
Er.LAS 
897,989 897,989 897,989 
3,96635 3,64154 3,44143 3,44064 3,42310 3,22216 
25212,1 27460,9 29057,7 29064,4 29213,3 31035,1 
~PANA 
6,67499 6,67499 6,64196 6,52473 6,48736 6,20109 6,02138 
14981,3 14981,3 15055,8 15326,3 15414,6 16126~2 16607,5 
I 


ANIHALSKE PROOUKTER 
TIERISCHE ERZEUGNISSE 
ANIHAL PRODUCTS 
PROOUITS ANIHAUX 
PRODOTTI ANIHALI 
OIERLIJKE PRODUKTEN 

KJRTXMTXMe1F 
01/01 03/02 10/02 23/03 20/04 27/04 01/06 01/07 13/07 20/07 27/07 10/08 17/08 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
·11992 1992 1992 1992 1992 1992 
100 MN " ... ECU GR0NNE KURSER - SVINEK0D GRUNE KURSE - SCHWEINEFLEISCH 
100 ECU " ... MN GREEN RATES - PIGMEAT TIPO VERDE - CARNE DE PORCINO 
T AUX VERT - VIANDE DE PORC TASSO VERDE - CARNI SUINE 
GROENE KOERSEN - VARKENSVLEES T AXA VERDE - CARNE DE SUINO 
TOMEAI XOIPIOU KPEATOl 
roRCINS 
:mANCE 12,6652 12,6652 
789,563 789,563 
UEBL/BLEU 2,00946 2,00946 
4855,63 4855,63 
NED:mr.AND 37,5994 37 ,6994 
265,256 265,256 
DEUTSCHLAND 42;4776 42,4776 
235,418 235,418 
ITALIA 
,56?714 ,567714 
176145 175145 
UNim KINGI01 
122,541 122,669 122,271 122,935 124,163 119,964 122,435 121,216 
81,6056 81,5203 81,7853 81,3436 80,5396 83,3581 81,6763 82,4973 
IRELAND 
113,795 113,795 
87,8776 87,8776 
DANMARK 11,1360 11,1360 
897,989 . 897,989 
EI.LAS 3,7:3740 3,70730 3,44143 
26756,6 26973,8 29057,7 
ESPANA 6,69631 6,77576 6,80305 6,60175 6,74718 6,68910 6,72052 
14933,6 14758,5 14699,3 15147,5 14821,0 14949,7 14879,8 
PORTXMTXMe1F 
24/08 31/08 01/09 14/09 17/09 22/09 28/09 05/10 12/10 19/10 01/11 09/11 16/11 
1992 1992· 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
100' MN = ••• ECU GRIIJNNE KURSER - SVINEKIIJD GRUNE KURSE - SCHWEINEFLEISCH 
100 ECU = ••• MN GREEN RATES - PIGMEAT TIPO VERDE - CARNE DE PORCINO 
T AUX VE RT - VIANDE DE PORC TASSO VERDE - CARN I SUINE 
GROENE KOERSEN - VARKENSVLEES TAXA VERDE - CARNE DE SUINO 
TOMEAI XOIPIOU KPEATOI 
P08CINS 
FRANCE 
UEBL/BLEU 
NEDERLAND 
DEUTSCHLAND 
ITALIA 
,529325 ,517738 ,503603 ,512587 ,513466 
188920 193148 198569 195089 194755 
UNITED KINGroM 
119,964 114,442 114,341 
83,3581 87,3803 87,4575 
IRKLAND 
DANMARK 
ELI.AS 
3,4?127 3,46874 3,46874 3,44143 3,44064 3,40772 3,38638 3,39144 
281YJ?,9 28828,9 28828,9 29057,7 29004,4 29345,1 29530,1 29486,0 
ESPANA 6,69743 6,62677 6,60175 6,19621 6,17627 6,28342 6,15320 6,18257 6,18732 6,14236 
14931,1 15090,3 15147,5 16138,9 16191,0 15914,9 16251,? 16174,5 16162,1 16280,4 
PORTXMTXMe11 
19/11 23/11 26/11 f17/12 14/12 21/12 22/12 I 28/12 01/01 11/01 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1993 1993 
100 MN = ... ECU GRIIJNNE KURSER - SVINEKIIJO GRUNE KURSE - SCHWEINEFLEISCH 
100 ECU = ••• MN GREEN RATES - PIGMEAT TIPO VERDE - CARNE DE PORCINO 
T AUX VERT - VIANOE DE PORC TASSO VERDE - CARN! SUINE 
GROENE KOERSEN - VARKENSVLEES TAXA VERDE - CARNE DE SUINO 
TOME.AI XOIPIOU KPEATOl 
roRCINS 
mANCE 12,6652 
789,563 
UEBL/BLEU 2,05946 
4855,63 
NEDERLAND 37,6994 
265,256 
DEUTSCHLANJJ 42,4776 
235,418 
ITALIA 
,492080 ,489994 ,400589 ,474931 ,479157 ,468823 
203219 204084 roen'l8 210557 'i/J8700 213300 
UNITED KINGDOM 104,165 105,506 104,951 106,490 106,279 
94,0917 96,Q016 94,7813 95,2828 93,9052 
IRELAND 113,795 
87,8776 
DANMARK 11,1360 
897,989 
EI.LAS 3,27356 3,24437 3,21530 3,22216 
30547,8 30822,6 31101,3 31035,1 
E23PANA 6,13252 6,02435 6,02225 6,01739 5,98140 6,02138 
16306,5 16599,3 16605,1 16618,5 16718,5 16607,5 
BOVTXJ,fJ'XM@1l 
01/01 01/06 17/09 22/09 01/11 19/11 26/11 22/12 01/01 11/01 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1993 1993 
100 MN = ••• ECU GR0NNE KURSE R - OKSEK00 GRONE KURSE - RINDFLEISCH 
100 ECU = ... MN GREEN RATES - ~EEF AND VEAL TIPO VERDE - CARNE DE VACUNO 
TAUX VERT - VIANDE BOVINE TASSO VERDE - CARN! BOVINE 
· GROENE KOERSEN - RUNDVLEES TAXA VERDE - CARNE DE BOVINO 
TOMEAI TOU BOEIOU KPEATOI 
VI~ BOVINE CE 12,6652 12,6652 12,6652 
789,563 789,563 789,563 
UEBL/BLEU 
2,05946 2,05946 2,05946 
4855,63 4855,63 4855,63 
NEDERLAND 37,6994 37,6994 37,6994 
265,256 265,256 265,256 
DEUTSCHLAND 
42,4776 42,4776 42,4776 
235,418 235,418 235,418 
ITALIA 
,567714 ,567714 ,557560 ,553879 ,526316 ,523854 ,502513 ,479157 ,468823 
176145 176145 179353 180545 19CXXX) 190093 199<'.XX) 21J8700 213300 
UNITED KINGro.t 
125,719 125,719 123,728 122,116 113,568 111,418 106,490 
79,5423 79,5423 80,8227 81,8896 88,0533 89,7525 93,9052 
IRELAND 
113,795 113,795 113,795 
87,8776 87,8776 87,8776 
DANMARK 
11,1360 11,1360 11,1360 
897,989 897,989 897,989 
ELI.AS 
3,96635 3,64154 3,44143 3,44064 3,42310 3,22216 
25212,1 27460,9 29057,7 29064,4 29213,3 31035,1 
~PANA 6,48769 6,57596 6,57596 6,45991 6,42294 6,20109 6,02138 
15413,8 15206,9 15206,9 15480,1 15569,2 16126,2 16607,5 
LAITXMTXMelF 
01/01 01./06 I 17/00 22/09 01/11 19/11 26/11 22/121 01/01 11/01 I l 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1993 1993 
100 MN = ••• ECU GR0NNE KURSER - MfLK OG MEJERIPRODUKTER GRUNE KURSE - MILCH UNO MILCHERZEUGNISSE 
100 ECU = ••• MN GREEN RATES - MILK AND MILK PRODUCTS TIPO VERDE - LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS 
TAUX VERTS - LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS TASSO VERDE - LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
GROENE KOERSEN - MELK EN ZUIVELPRODUKTEN TAXA VERDE - LEITE E DOS LACTICINIOS 
TOME.AI rAAAKTOZ: KAI rAAAKTOKOMIKON nPOIONTQN 
LAIT ET PRODUITS LAITIERJ 
FRANCE 12,6652 12,6652 12,6652 
789,563 789,563 789,563 
UEBL/BLEU 2,05946 2,05946 2,05946 
4855,63 4855,63 4855,63 
NEDERLAND 37,6994 37,6994 37,6994 
265,256 265,256 265,256 
DEUTSCHLAND 42,4776 42,4776 42,4776 
235,418 235,418 235,418 
ITALIA 
,526316 ,502513 ,567714 ,567714 ,557560 ,553879 ,523854 ,479157 ,468823 
176145 176145 179353 180645 19(X)C() 190893 199CXX) 208700 213300 
UNITED KINGDOM 123,728 122,116 113,568 111,418 106,490 125,719 125,719 
79,5423 79,5423 80,8227 81,8896 88,0533 89,7525 93,9052 
IRELAND 113,795 113,795 113,795 
87,8776 87,8776 87,8776 
DANMARK 11,1360 11,1360 11,1360 
897,989 897,989 897,989 
EI.LAS 3,96635 3,64154 3,44143 3,44064 3,42310 3,22216 
25212,1 27460,9 29057,7 29064,4 29213,3 31035,1 
:ESPANA 6,57596 6,45991 6,42294 6,20109 6,02138 6,48769 6,57596 
15413,8 15206,9 15206,9 15~,1 15569,2 16126,2 16607,5 
OEVTXMTXMe1F 
01/01 01/07 17/09 22/09 01/11 19/11 26/11 22/12 01/01 11/01 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1993 1993 
100 MN = •.. ECU GRQINNE KURSER - FJERKR.tKlt'ID OG 0G GRUENE KURSE - EIER UNO GEFLUEGELFLEISCH 
100 ECU = •.. MN GREEN RATES - EGGS AND POULTRY TI PO VERDE - HUEVOS Y CARNE 0£ AVES DE CORRAL 
TAUX VERT - OEUFS ET VOLAILLES TASSO VERDE - UOVA E -POLLAME 
GROENE KOERSEN - EIEREN EN PLUIMVEE T AXA VERD£ - OVOS E DA CARNE DE AVES 
TOMEAI TON AYrnN KAI TOU KPEATOI TON noUAEPIKQN 
AVICULTURE 
!RANCE 
12,6652 12,6652 12,6652 
789,563 789,563 789~563 
UEBL/BLEU 
2,05946 2,00946 2,05946 
4855,63 4855,63 4855,63 
NEDERLAND 37,6994 37,6994 37,6994 
DEUTSCHC.AND 
265,256 265,256 265,256 
42,4776 42,4776 42,4776 
235,418 235,418 235,418 
ITALIA 
,567714 ,567714 ,557560 ,553879 ,526316 ,523854 ,502513 ,479157 ,468823 
176145 176145 179353 180545 190000 190093 199000 208700 2133(() 
UNiffl KINGIXJ,f 
125,719 125,719 123,728 122,116 113,568 11i,4i8 106,490 
79,5423 79,5423 80,8227 81,8896 88,0533 89,7525 93,9002 
IRELAND 
113,795 113,795 113,795 
87,8776 87,8776 87,8776 
DANMARK 
11,1360 11,1360 11,1360 
897,989 897,989 897,989 
ELI.AS 
3,96635 3,64154 3,44143 3,44064 3,42310 3,22216 
25212,1 27460,9 29007,7 29064,4 29213,3 31035,l 
ESPANA 6,59370 6,62897 6,60175 6,48525 6,44812 6,20109 6,02138 
15166,0 15085,3 15147,5 15419,6 15508,4 16126,2 16607,5 
OVITXJ(]'XMe11' 
01/01 06/01 17/09 22/09 01/11 19/11 26/11 22/12 01/01 04/01 11/01 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1993 1993 1993 
100 MN = ••• ECU GR0NNE KURSER - FAREK00 GRUNE KURSE - SCHAFSFLEISCH 
100 ECU = •.• MN GREEN RATES - MUTTON AND LAMB TIPO VERDE - CARNE DE OVINO 
T AUX VERT - VI ANOE OVINE TASSO VERDE - CARNE OVINE 
GROENE KOERSEN -SCHAPEVLEES TAXA VERDE - CARNE DO OVINO 
nPOBEIO KPEAI 
VIANDE OVINE ET CAffiINE 
ffiANCE 12,6652 12,6652 12,6652 12,6652 
789,563 789,563 789,563 789,563 
UEBL/BLEU 2,05946 2,05946 2,05946 2,05946 
4855,63 4855,63 4855,63 4855,63 
NEDERLAND 37,6994 37,6994 37 ,6994 37,6994 
265,256 265,256 265,256 265,256 
DEUTSCHLAND 42,4776 42,4776 42,4776 42,4776 
235,418 235,418 235,418 235,418 
ITALIA 
,567714 ,567714 ,557560 ,553879 ,526316 ,523854 ,502513 ,479157 ,468823 
176145 176145 179353 180545 19<:XXX) 190893 199CXX) 208700 213300 
UNITED KINGro.t 128,279 125,719 123,728 122,116 113,568 111,418 106,490 
77,9553 79,5423 80,8227 81,8896 88,0533 89,7525 93,9052 
IRELAND 113,795 113,795 113,795 113,795 
87,8776 87,8776 87,8776 87,8776 
DANMARK 11,1360 11,1360 11,1360 11,1360 
897,989 897,989 897,989 897,989 
ELI.AS 3, 75253 4,31492 3,96635 3,75339 3,73336 3,22216 
23175,4 25212,1 26642,6 26648, 7 26785,5 31035,1 
:roRTUGAL 4,79212 4,79212 4,77275 4, 77275 
20867,6 20867,6 20952,3 20952,3 
ESPANA 6,54639 6,63CIJ7 6,60175 6,48525 6,44812 6,20109 6,02138 
15275,6 15082,8 15147,5 15419,6 15508,4 16126,2 16607,5 

